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実施時 受 付 時 間 対  象  者 





























実施日 時 間 学部・研究科 
４月１５日（水） 
12：00～16：00 




杉谷キャンパス  Sugitani campus 
高岡キャンパス  Takaoka campus 
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☆新入生 for the newly enrolled 
実施日 受付時間 学 部 
４月 ７日(火) 12：45～14：00 理学部 Faculty of Science 
４月 ７日(火) 14：30～16：30 工学部 Faculty of Engineering 
４月 ９日(木) 13：00～16：30 経済学部 Faculty of Economics 
４月１５日(水) 13：00～16：30 
人文学部 Faculty of Humanities 
人間発達科学部 Faculty of Human Development 
☆学部生(２・３・４学年、編入学生も含む) for undergraduate 
実施日 受付時間 学 部 
４月１３日(月) 10：00～11：45(X 線 の み) 
13：00～16：45(X 線含む全検査) 
工学部 Faculty of Engineering 
４月１６日(木) 10：00～11：45(X 線 の み) 
13：00～16：45(X 線含む全検査) 
経済学部 Faculty of Economics 
４月２１日(火) 10：00～11：45(X 線 の み) 
13：00～16：45(X 線含む全検査) 
人文学部・理学部 Faculty of Humanities&Science 
４月２２日(水) 10：00～11：45(X 線 の み) 
13：00～16：45(X 線含む全検査) 
人間発達科学部 Faculty of Human Development 
☆大学院生 for graduate 
実施日 受付時間 研究科 
４月１０日(金) 13：00～16：45 全研究科 Graduate School 
 
～聴力測定～ 
対象者 場 所 日 程 
第１回 ５月 ７日(木)～ ８日(金)  13：15～14：45 卒業または修了予定の
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